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Internationa l sympos】 um on New Horizons of coordination chemlstry towards tl】e 21S t
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The 20oo lnternational chemical congress of paclflc Basin societles, symposium on
Inor部nometa11ic chemistry of Gr0如 13-16 Elem印tSのオーガ十イザー('1り戊12午,ホノ,
ルル)
Xvth lnternati伽al conterence on phosphorous chemistryの剤1織委R ('1勺戊13イ1、,仙六)
The Third lnternational symposium on chemistry and Bi010gical chemistry of vanadlum
の判織委員や1勺戊13年,大阪)
大学部価・学位授,j機枇理学系研究評価山門委R会(、1勺戊12午一)
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Recemization reactions of cobalt(11D complexes of ethylenediamine・
tetraacetate and trimethylenediaminetetraacetate. Hiroshi ogino,
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178 -183 (1973)
AMneticstudy ofthe liga11d substitutionreaction oftetramethylenediamine・
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Che1π. SOC. JPπ.,46,2460 -2464 (1973)
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Complex. Junnosuke Fujita and Hiroshiogino, che1π,,ιett.,1974,57 -58
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the reacti0鵡 of e壮lylenedia111inetetr肌Cetato・即d R・propylenediamine・
tetraacetatocobaltate(11D W北h ethylenediamine. Myung・KiDoh,王liroshi
Ogino, Junnosuke Fujita, Kazuo saito, andNobuyuMTanaka, che1π.ιett.,
1974,1233 -1236.
The absolute con丘guration of(+)589・tris(1,4・diaminobutane)cobalt(nD ion,
(+)589、[CO(tmd).]'+. shouji sato, Yoshihiko saito, Junnosuke Fujita, and
Hiroshi ogino,1πorg. NUCI. cheη1.ιett.,10,669 -673 (1974)
The equilibrium and kinetic studies ofthe reaction ofethylenedialninetetra-
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Watanabe, and NobuyukiTanaka, che1π.ιett.,1974,91-94
The kinetics and mechanisms ofthe reactions ofnitric and n北rous acids
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C h r o m i u m ( 1 D - c y c l o h e x a n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t e ,  c h r o m i u m ( 1 D ・
t r i m e t h y l e n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t e  a n d  c h r o m i u m ( 1 1 ) ・ N ・ (  2
h y d r o x y e t h y D e t h y l e n e d i a m i n e t r i a c e t a t e  c o m p l e x e s .  N o b u y u k i T a n a k a ,
T a i s a k u  K a n o ,  H i r o s h i o g i n o ,  a n d A M f u m i Y a m a d a ,  B U 1 1 .  C ん e 1 1 1 .  S O C .  J P π . ,
4 7 , 3 0 6 4  - 3 0 6 7  ( 1 9 7 4 )
M e t a l c o m p l e x e s  o f E D T A  a n d  i t s  r e l a t e d  c o m p o u n d s . 1 .  G e o m e t r i c i s o m e r s
O f  [ C O ( X X  N  、 m e t h y l t r i m e t h y l e n e d i a m i n e 、 N , N ' , N ' ・ t r i a c e t a t e ) 1  C o m p l e x e s
W i t h x  =  H 2 0 ,  N H 3 ,  c l o r  c N 、 .  M y u n g 、 K i D o h ,  J u n n o s u k e  F u j 北 a ,  H i r o s h i
O g i n o ,  a n d  l 【 a z u o  s a 北 0 ,  B α 1 1 .  c h e 肌 .  S O C .  J P 1 ι . 4 8 , 8 7 4 - 8 7 8  a 9 7 5 )
C o b a l t ( 1 1 D  c o m p l e x e s  c o n t a i n i n g  l a r g e  c h e l a t e  r i n g s . 1 .  s y n t h e s e s  a n d  p r o p ・
e r t i e s  o f  b i s ( e t h y l e n e d i a l n i n e ) ・  1 , ω ・ d i a m i n o a l k a n e c o b e l t ( 1 1 D  c o m p l e x e s
H i r o s h i o g i n o  a n d  J u n n o s u k e  F u j i t a , 召 U 1 1 .  c h e η 1 .  S O C .  J P π , , 4 8 , 1 8 3 6  - 1 8 4 1
( 1 9 7 5 )
A  s t o i c h i o m e t r i c  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e a c t i o n  o f  n i t r o s y l p e n t a a m m i n e ・
C h r o m i u m ( 2 + )  w i t h  e t h y l e n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t o a q u e c h r o m i u m ( 1 D
H i r o s h i o g i n o ,  K e i i c h i T s u k a h a r a ,  a n d  N o b u y u k i T a n e k a , 召 U ι 1 .  C 五 e 1 1 1 .  S O C
J P π . , 4 8 , 3 4 0 1  - 3 4 0 2  ( 1 9 7 5 )
P r o d u c t s  o f t h e  r e a c t i o n  o f a q u a p e n t a a m m i n e c o b a l t ( 1 1 D  i o n s  w i t h  e t h y l ・
e n e d i a m i n e  i n  d i m e t h y l s u l f o x i d e .  H i r o s h i  o g i n o  a n d  N o b u y u k i  T a n a k a ,
C h e 1 1 1 . ι e t ι . , 1 9 7 5 , 6 8 7  - 6 9 0
E q u i l i b r i u m  a n d  k i n e t i c  s t u d i e s  o f t h e  r e a c t i o n s  o f N ・ s u b s t i t u t e d  e t h y l e n e ・
d i a m i n e 、 N , N シ N ' 、 t r i a c e t a t o a q u a c h r o m i u m 征 I D  w i t h  a c e t a t e  i o n s .  H i r o s h i
O g i n o ,  T o s h i y u M w a t a n a b e ,  a n d  N o b u y u k i T a n a k a , 1 1 1 0 π 宮 .  c h e 1 1 1 . , 1 8 , 2 0 9 3
、  2 0 9 7  ( 1 9 7 5 ) .
M e t a l c o m p l e x e s  o f E D T A  a n d  i t s  r e l a t e d  c o l n p o u n d s . Π .  G e o m e t r i c  i s o -
m e r s  o f [ C O ( x x t r i m e t h y l e n e d i a m i n e ・ N i N , N ' ・ t r i a c e t a t e ) 】  c o m p l e x e s  w i t h  x
=  H 2 0 ,  N H 3 ,  C I ' ,  a r l d  c N 、 .  M y u n g ・ K i D o h ,  H i r o s h i o g i n o ,  J u n n o s u k e F u j i t a ,
a n d  K a z u o  s a i t o ,  B U 1 1 ,  c h e 1 π .  S O C .  J P π . , 4 9 , 4 6 9  - 4 7 1  a 9 7 6 )
A  k i n e t i c  s t u d y  o f  t h e  c h r o m i u m ( 1 D  r e d u c t i o n  o f  s e v e t a l ( a m i n o
a c i d ) p e n t a a m i n e ・ c o b a l t ( n D  c o m p l e x e s .  H i r o s h i o g i n o ,  K e i i c h i T s u k a h a r a ,
a n d  N o b u y u k i T a n a k a , 召 U ι 1 .  c h e η 1 .  S O C .  J P π . , 4 9 , 2 7 4 3  - 2 7 4 7  ( 1 9 7 6 )
E q u i H b r i u m  a n d  k i n e t i c  s t u d i e s  o f  t h e  r e a c t i o n  o f  N 、  2
h y d r o x y e t h y l e t h y l e n e d i a m i n e ・ N , N ' , N ' ・ t r i a c e t a t o a q u a c h r o m i u m ( 1 1 D  w i t h
a z i d e  i o n .  H i r o s h i o g i n o ,  M e k o t o  s h i m u r a ,  a n d  N o b u y u k i T a n a k a ,  c h e 1 π
ι e t t . , 1 9 7 6 , 1 2 7 , 1 2 8 .
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39. Mechanism ofthe reduction ofacetatopentaamminecobalt(11D complex by
Chromium(1D complexligating Ⅳ・2・hydroxyethylethylenediamine・NN',N'・
triacetate or ethylenediamine・N,N,N',N'・tetraacetate. Hiroshi ogino,
Makoto shimura, Toshiyuki工入『atanabe, and NobuyukiTanaka,1πorg. NιιCI
Chenl.ιett.,12,911 -916 a976)
Syntheses, characterizations, and reactions ofthe o・bonded (ethylenedi・
amine、NN,N',N'・tetraacetato)pentaamminecobalt(11D complex and its re・
Iated binuclearcomplexes. Hirosl)iogino, KeiichiTsukahara, andNobuyuki
Taneka,1πore. chenι.,16,1215 -1219 a97フ)
Cobalt(11D complexes containing lar曾e chelate rings.Π. syntheses and
Properties ofcobalt(11D・ammine complexes containing a ,ω・dialninoalka11es
Hiroshi ogino, BU11. chenl. SOC. JP11',50,2459 -2463 (197フ)
Preparation and resolution of a complete series of lco(en),(tn)y(tmd).1
Complexes. Masaaki Kojima, Hiroyuki Yamada, niroshi ogino, and
Junnosuke Fujita, BU11. cheηι. SOC. Jpn.,50,2325 -2330 a97フ)
エチレンジアミン四酢酸を配位した数種コバルト(nD錯体の熱分解生成物荻野
博,増子昭彦,白樫高史,田中信行,日化,1978,37フ-381
1くinetics and mechanisms ofthe reduction ofcobaltσID complexes by the
ChromiumqD complex Hgating N・( 2 ・hydroxyethyDethylenediamine・
NNシN'、triacetate. Hiroshiogino, Makoto shimura, andNobuyukiTanaka,
召Uι1. che11ι. SOC. JP11,,51,1380 -1385 (1978).
Stereochemistry ofcomplex inorganic compounds.36. knmoniation reac・
tions ofsome opticaⅡy active l ,2 ・dihalobis(ethylenediamine) complexes
OfrhodiumσID and iridium(11D ions. Hiroshi ogino and John c. Bailar,
Jr.,1πorg. chem.,17,1118 -1124 (1978)'
FacHe acetylation of the uncoordinated hydroxy group ofN
hydroxyethylethylene・diamine・N,N',N'・triacetatoaquachromiumqlD com・
Plex. Hiroshi ogino, Makoto shimura, Akih北O Masuko, and Nobuyuki
Tanake, chem. Rtt.,1979,71 、 72
Stoichiometric, kinetic, and mechanistic investigatioDs ofthe reactions of
0、bonded (ethylenediamine、N,N,N',N'・tetraacetato)pentaamminecobalt(11D
ComP1鯉且nd itsrelated complexesW北hh飢aaquachromium(1D ions. Hiroshi
Ogino, KeiichiTsukahara, and NobuyukiTanaka,1nore. chehl.,18,1271・
127フ(1979).
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E q u i l i b r i u m  a n d  k i n e t i c  s t u d i e s  o f t h e  r e a c t i o n s  o f  N  ・ s u b s t i t u t e d  ( e t h y l ・
e n e d i a m i n e ・ N , N ' , N ' - t r i a c e t a t o ) a q u a c h r o m i u m ( 1 1 D  w i t h  s e v e r a l  a n i o n s
H i r o s h i  o g i n o ,  M a k o t o  s h i m u r a ,  a n d  N o b u y u k i T a n a k a , 1 1 1 0 r 目 .  c h e n l . , 1 8 ,
2 4 9 7  - 2 5 0 1  ( 1 9 7 9 ) .
4 9
S t o i c h i o m e t r i c ,  k i n e t i c ,  a n d  m e c h a n i s t i c  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  r e a c t i o n s  o f
( o x y g e n ・ b o n d e d  a m i n o p o l y c a r b o x y l e t o ) p e n t a a m m i n e c o b a l t ( 1 1 D  c o m p l e x e s
W 北 h  h e x a a q u a c h r o m i u m q D  i o n s .  H i r o s h i  o g i n o ,  K e i i c h i T s u k a h a r a ,  a n d
N o b u y u k i  T a n a k a , 1 π o r 雪 .  c h e 1 π . , 1 9 , 2 5 5  - 2 5 9  ( 1 9 8 0 )
A c i d ・ b a s e  p r o p e r t i e s  o f ( α , ω ・ a l k a n e d i a m i n e ) p e n t a a m m i n e c o b a l t ( 1 1 D  c o m -
P l e x e s  i n  a q u e o u s  s o l u t i o n .  H i r o s h i  o g i n o , 1 π o r g .  c h e η 1 . , 亜 9 , 1 6 1 9  - 1 6 2 2
a 9 8 0 )
S y n t h e s e s  a n d  p r o p e r t i e s  o f p e n t a a m m i n e c o b a H ( 1 1 D  c o m p l e x e s  c o n t a i n i n g
N 、 m e t h y l 、 N , N 、 d i m e t h y l 、 ,  a n d  N , N ' 、 d i m e t h y l e t h y l e n e d i a m i n e  a n d  (  2  ・
a m i n o e t h y D t r i m e t h y l ・ a m m o n i u m  i o n .  H i r o s h i o g i n o ,  Y u k i k o  o r i h a r a ,  e n d
N o b u y u k i  T a n a k a , 1 1 1 0 1 宮 .  c h c n ι . , 1 9 , 3 1 7 8  - 3 1 8 0  ( 1 9 8 0 )
1 く i n e t i c s  o f t h e  r e d u c t i o n  o f ( e t h y l e n e d i a l n i n e t e t r a 、 a c e t a t o ) c o b a l t a t e ( 1 1 D  a n d
r e l a t e d  c o m p l e x e s  b y  c h r o m i u m σ D  i o n s .  H i r o s h i o g i n o , 豆 t s u k o  K i k k a w a ,
M a k o t o  s h i m u r a ,  a n d  N o b u y u k i T a n a k a ,  J .  c h e 1 π .  S O C .  D α ι t 0 π , 1 9 8 1 , 8 9 4
、  8 9 6
5 0
5 1
5 2
5 3 '
R e l a t i v e l y  h i g h ・ y i e l d  s y n t h e s e s  o f r o t a x a n e s .  s y n t h e s e s  a n d  p r o p e r t i e s  o f
C o m p o u n d s  c o n s i s t i n g  o f c y c l o d e x t r i n s  t 1 1 r e a d e d  b y  a  , ω ・ d i a m i n o a l k a n e s
C o o r d i n a t e d  t o  c o b a l t q 1 1 )  c o m p l e x e s .  H i r o s h i  o g i n o ,  J .  A n l .  c h e 1 1 ι .  S O C . ,
1 0 3 , 1 3 0 3  - 1 3 0 4  a 9 8 1 )
S y n t h e s e s  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n s  o f i c a r b o x y l a t o b i s [ p e n t a a m i n e c o b a l t ( 1 Π ) 】
C o m p l e x e s .  H i r o s h i  o g i n o ,  K e i i c h i  T s u k a h a r a ,  Y o s h i y u k i  M o r i o k a ,  a n d
N o b u y u k i T a n a k a ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J P 1 1 . , 5 4 , 1 7 3 6  - 1 7 3 9  ( 1 9 8 1 ) .
1 く i n e t i c s  a n d  m e c h a n i s m s  o f t h e  c l e a v a g e  o f t h e  c h r o m i u m ・ c a r b o n  b o n d  i n
( e t h y l e n e ・ d i a m i n e ・ N , N , N ' , N ' ・ t e t r a a c e t a t o x h y d r o x y a l k y D c h r o m i u m ( 1 1 D
C o m p l e x e s .  H i r o s h i o g i n o ,  M a k o t o  s h i m u r a , 即 d  N o b u y u k i T a n a k a , 1 π o r g
C h e n ι . , 2 1 , 1 2 6  - 1 3 0  ( 1 9 8 2 )
R e d o x  p o t e n t i a l s  a n d  r e l a t e d  p a r a m e t e r s  o f c o b a H ( 1 1 1 n D  c o m p l e x e s  c o n ・
t e i n i n g  a m i n o p o l y c e r b o x y l a t e s .  H i r o s h i  o g i n o  a n d  K a z u k o  o g i n o , 1 π o r g .
C h e 1 π . , 2 2 , 2 2 0 8  - 2 2 1 1  a 9 8 3 )
5 4
5 5
5 6
57. 1くinetics and mechanism ofthe acetate assisted cleavage ofthe chromium・
Carbon bond ofhydroxymethylpentaaquachromium(11D. Hiroshi 0目ino,
Makoto shimura, and NobuyukiTanaka, J. chem. SOCリ Che1π. conι1πUπ.,
1983,1063 -1064
Syntheses, characterizations, and kinetic aspects of thiocyanato and
isothiocyanato Hnkageisomers of cobalt(11D complexes ligatin宮
aminopolycarboxylates. Hiroshi ogiDo and Hiroaki lsago, che111. Z'ett.,
1984,561 -564
Syntheses and properties ofrot餓ane complexes.2. Rot鯉anesconsisting of
α、 or β、cyclodextrin threaded by (μ・α,ωdiaminoalkane)bis
fchlorobis(ethylenediamine)・cobaH(111)] complexes. Hiroshi ogino and
Kazuya ohata,1πorg. cheη1.,23,3312 -3316 (1984).
1くinetics ofthe cleavage ofthe chromium・carbon bond inN・ 2 ・
h y d r o x y e t h y le t h y le n e d i a m in e ・ N, N , N '・t r ia c e t a t o
(hydroxymethyDchromium(11D and n北rilotriacetato(hydroxymethyD・
aquachromium(11D. Makoto shimura, Hiroshi ogino, and Nobuyuki
Tanaka, chem. Lett.,1985,149 -150.
クロムー炭素結合を含む錯体Icr(CH.OH)(hedtra)】・によるコバルト(nD錯体
の還元.志村眞,荻野博,田中信行,日化,1985,370-372
The first dinuclear copperσD complex bridged by a single thiolate・sulphur
atom: synthesis,properties, and structure. Nobuo Aoi, Yumiko Takano,
Hiroshiogino, Gen-etsu Matsubayasi, and Toshio Tanaka, J. che1π. SOC.,
Chenl. C0111n1απ.,1985,703 -704.
Preparation and spectral properties of trαπS・ and cis・
dinitrobis(tetramethylenediamine)・cobaH(11D. Kiyonori Nagata, Kan
Kanamori, Kiyoyasu Kawai, and Hiroshi ogino, che1π.ιett.,1985,1507 ・
1510
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62.
63.
64、 Structural studies ofthiocyanato and isothiocyanato cobalt(11D complexes
Iigating diamine、N,N'、polycarboxylateg. Yoshikiyo Kato, Hiroakilsago,
Hiroshiogino, Koshiro Toriumi, and T丑Suku lto, Bιιι1. chenι. SOC. JP11.,58,
3506 -3512 (1985)
1くinetics of the ligand subst北Ution reactions of a labilized chromium(11D
Complex,((NH3)5、 CO{(edta)cr(H.0)}]'、. Hiroshi ogino, Akihiko Masuko,
Setsuo lto, Naoko Miura, and Makoto shimura,1110rg. che井1.,25,708 -710
a986)
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S y n t h e s i s  o f t r a n s ・ ( d i c h l o r o m e t h y D b i s ( 2 , 4 ・ p e n t a n e d i o n a t o x a q u a ,  p y r i d i n e ,
O r  m e t h a n 0 1 ) ・ c h r o m i u m ( 1 1 1 )  a n d  c r y s t a l  s t r u c t u l ' e  o f  t r a n s ・
( d i c h l o r o m e t h y D b i s (  2 , 4  ・ p e n t a n e d i o n a t o ) p y r i d i n e c h r o m i u m ( 1 1 D .  M a s a t o
S h o j i ,  M a k o t o  s h i m u r a ,  H i r o s h i o g i n o ,  a n d  T a s u k u  l t o ,  c h e 1 π .  R t t ' , 1 9 8 6 ,
9 9 5  - 9 9 8
6 7
1 く i n e t i c  s t u d i e s  o n  e d t a  c o m p l e x e s  o f t r a n s i t i o n  m e t a l s .  H i r o s h i  o g i n o  a n d
M a k o t o  s h i m u r a ,  A d u . 1 1 1 0 r ξ . 召 i o i 1 1 0 1 習 .  M e c h . , 4 , 1 0 7  - 1 3 5  ( 1 9 8 6 )
P h o t o c h e m i c a l  c o n v e r s i o n  o f  d i s i l a n y l i r o n ( 1 1 D  c o m p l e x e s  t o
m o n o s i l y l i r o n q l D  c o m p l e x e s .  H i r o m i T o b i t a ,  K e i j i u e n o ,  a n d  H i r o s h i
O g i n o ,  c h e 1 π .  R t t . , 1 9 8 6 , 1 7 フ フ - 1 7 8 0
F a s t c i s ・ t r a n s i s o m e r i z a t i o n  o f s q u a r e ・ p l a n a r  b i s ( d i e t h y l s u l { i d e ) p l a t i n u m σ D
C o m p l e x e s .  R e a c t i o n  o f  c i s ・ d i c h l o r o b i s ( d i e t h y l  s u H i d e ) p l a t i n u m ( 1 D  w i t h
m e s i t y 1 1 i t h i u m .  H i r o m i T o b i t a ,  H i r o k i H a b a z a M ,  a n d  H i r o s h i o g i n o , 召 U 1 ι
C h e 1 1 1 .  S O C .  J P π . , 6 0 , 7 9 7  ー フ 9 9  ( 1 9 8 7 )
S y n t h e s e s  o f m a n y ・ m e m b e r e d  c h e l a t e  r i n g  c o m p o u n d s .  H i r o s h i  o g i n o ,  J .
C o o r d .  c h e 1 π . , 1 5 , 1 8 7  - 2 1 8  ( 1 9 8 7 ) .
S o l v a t o c h r o m i s m  o f  { d i a m i n e ・ N , N ' ・ p o l y c a r b o x y l a t o l c h r o m i u m ( 1 1 D  a n d
C o b a l t ( 1 1 D  c o m p l e x e s .  N a o k o  M i u r a ,  M a k o t o  s h i m u r a ,  a n d  H i r o s h i o g i n o ,
B U 1 ι .  c h e m .  S O C .  J P π . , 6 0 , 1 3 4 9  - 1 3 5 3  ( 1 9 8 7 ) .
S y n t h e s e s ,  X - r a y  c l y s t a l s t r u c t u r e 8 ,  a n d  l i g a n d  s u b s t 北 U t i o n  k i n e t i c s  o f t h e
C a r b o n ・ b o n d e d  c h r o m i u m q l D  c o m p l e x e s  t r a n s ・ [ c r R ( a c a c ) 2 ( L ) 】 ( R  =  C H 2 C I ,
C H C 1 2 ;  L  = 夏 2 0 ,  C H 3 0 H ,  p y r i d i n e ) .  H i r o s h i  o g i n o ,  M a s a t o  s h o j i ,  Y o i c h i
A b e ,  M a k o t o  s h i m u r a ,  a n d  M a m o r u  s h i m o i , 1 π o r g '  c h e 1 π . , 2 6 , 2 5 4 2  - 2 5 4 6
a 9 8 7 )
S y n t h e s i s  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e  i r o n ・ s e l e n i u m  c u b a n e  c l u s t e r  k  リ  5 、
C 6 H ' ) ' F e ' s e ' ] 、 :  T h e  f o u r t h  m e m b e r  o f t h e  k  リ  5 、 C ' H ' ) 4 F e 4 S e 4 1 "  s e r i 部 ( n  =  0
t 0 4 + ) .  H i r o s h i o g i n o ,  H i r o m i  T o b i t a ,  K a s u m i Y a 1 1 e g i s a w a ,  M a l n o r u  s M m o i ,
a n d  c h i z u k o  K a b u t o ,  J .  A 1 π .  c h e 1 7 1 .  S O C . , 1 0 9 , 5 8 4 7  ( 1 9 8 7 )
P h o t o i n d u c e d  d i r e c t  8 y n t h e s i s  o f t h e  s i l y l e n e ・ b r i d g e d  d i n u c l e a r  i r o n  c o m 、
P l e x e s  [ ( リ  C ' H ' ) 2 F e 2 ( C 0 以 μ ・ C O X μ ・ s i R R ) 1  f r o m  l ( リ  5 ・ C ' H ' ) F e ( C O ) 2 S i M e . ]
a n d  R s i H 3 ( R  =  t ・ B U , ( C M e 2 ) 2 H ) .  H i r o m i T o b i t a ,  Y a s u r o  K a w a n o ,  M e m o r u
S h i m o i ,  a n d  H i r o s h i  o g i n o ,  c h e n l .  R t t . , 1 9 8 7 , 2 2 4 7  - 2 2 5 0 .
6 8 .
6 9
7 0 .
7 1 .
7 2 .
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75. 1くinetics and mecha11ism ofreduction ofpentaamminecobalt(11D complexes,
[CO×(NH)'1 +(X = F, CI, Br, N。), by fN'・(2・hydroxyethyDethylenediamine・
Ⅳ,1V,N'、triacetatolaquavanadium(11D. Hiroshi ogino, Makoto shimura,
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机 e t α 1 1 i c s , 1 3 , 3 8 4 9  - 3 8 5 3  a 9 9 4 )
F u n c t i o n a l i z a t i o n  o f t h e  μ ・ s i l y l e n e  l i g a n d  i n  c P 2 F e 2 ( C O ) 3 ( μ ・ s i H ι B U ) :  s y n ・
t h e S 船  o f  μ ・  h a l o s i l y l e n e  c o m p l e x e s  c P 2 F e 2 ( C O ) 3 ( μ  S i x ' B U ) ( X  =  C I ,  B r ,  D
a n d  d o n o r ・ s t a b i l i z e d  c a t i o n i C  μ ・ s i l y l y n e  c o m p l e x e s  l c P 2 F e 2 ( C O ) 3 ( μ ・ s f B U
b a s e ) ] 1 ( b a s e  =  N ・ m e t h y l i m i d a z o l e , 4 ・ ( d i m e t h y l a m i n o ) p y r i d i n e ) .  Y a s u r o
1 く a w a n o ,  H i r o m i T o b i t a ,  M a m o r u  s h i m o i ,  a n d  H i r o s h i o g i n o ,  J .  A 1 π .  c h e 1 π
S O C . , 1 1 6 , 8 5 7 5  - 8 5 8 1  ( 1 9 9 4 )
S y n t h e s e s  a n d  s t r u c t u r e s  o f  m i x e d - H g a n d  t e t r a i r o n ・ s u l f u r  c l u s t e r s ,
[ C P ' . ( p h 2 C 追 2 ) . F e 4 S 4 1 ( P F 6 )  a 1 1 d  [ C P ' . ( p h . C 追 . ) F e 4 S ' 1 ( P F 6 ) n  ( n  =  1  a 1 1 d  2 ) ( C P '
リ ー C 5 M e 5 ) .  s t r u c t u r a l  c h a n g e  o f  t h e  c l u s t e r s  a c c o m p a n y i n g  e l e c t r o D
t r a n s f e r  r e a c t i o n s .  s h i n j i l n o m a t a ,  K e i i c h i  H i t o m i ,  H i r o m i  T o b 北 a ,  a n d
H i r o s h i  o g i n o , 1 n o r g .  c h i m .  A c t a , 2 2 5 , 2 2 9  - 2 3 8  ( 1 9 9 4 ) .
V o l t a m m e t r i c  b e h a v i o r  o f  d o u b l y ・ b r i d g e d  d i o x o b i s ( d i t h i o c a r b a m a t o )
d i m o l y b d e n u m ( V )  c o m p l e x e s  i n  d i c h l o r o m e t h a n e .  K e i u n o u r a ,  Y o s h i h i r o
F u k a s e ,  Y o j i r o  s a t o ,  N o b u y u k i c h i d a ,  a n d  H i r o s h i o g i n o ,  B U ι 1 .  c h e m .  S O C
J P π . , 6 7 , 3 1 2 2  - 3 1 2 4  ( 1 9 9 4 )
S y n t h e s e s  o f c l o s o ・ C P ' 2 ( C O ) 3 F e 2 M S 2  C l u s t e r s  ( C P ' = り ・ C 5 M e 5 ;  M  =  F e ,  R U )
a n d  m o l e c u l a r  s t r u c t u r e  o f c p ' 2 ( C O ) 3 F e 3 S 2 .  T o s h i a M  M i t s u i ,  s h i n j i l n o m a t a ,
a n d  H i r o s h i o g i n o , 1 π o r ξ .  c h e m . , 3 3 , 4 9 3 4  - 4 9 3 6  ( 1 9 9 4 )
S y n t h e s e s  a n d  s t r u c t u r e s  o f  m i x e d ・ 1 i 目 a n d  t e t r a i r o n ・ s u l f u r  c l u s t e r s
C P * 2 ( p h ( R ) C ユ S 2 ) 2 F e 4 S 4 ( C P * =  C P ,  R  =  p h ,  E t ;  C P * =  C 5 M e 5 ,  R  =  p h ,  M e ,  E t )
e n d  ( C 5 M e 5 ) 3 ( p h 2 C 2 S 2 ) F e 4 S 5 .  s h i n j i l n o m a t a ,  K u n i m a s a  H i y a m a ,  H i r o m i
T o b i t a ,  a n d  H i r o s h i  o g i n o , 1 π o r 宮 .  c h e 1 π . , 3 3 , 5 3 3 7  - 5 3 4 2  a 9 9 4 ) .
E l e c t r o c h e m i s t r y  o f o c t a m e t h y l [ 3 1 r u t h e n o c e n o p h a n e :  s y n t h e s i s  a n d  s t r u c ・
t u r e  o f  t h e  f i r s t  d i c a t i o n i c  d e r i v a t i v e  o f  r u t h e n o c e n e , [ { り : リ
C 6 M e ' ( C H . ) 3 C 5 M e ' } R U ( N C M e ) 】 ( P F 6 ) 2 .  K i y o n a r i H a s h i d z u m e ,  H i r o m i T o b i t a ,
a n d  H i r o s h i  o g i n o ,  o r g a n o n l e t α 1 1 i c s , 1 4 , 1 1 8 7  - 1 1 9 4  ( 1 9 9 5 )
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134.Synthesis and structure ofa diiron complex W北h a highly bent d北hiolene
・C5Me5). shinjilnomata,bridge, CP*2Fe2(CO){S2 2(C02Me)2}(CP*リ
Hidehiro Takano, Kunimasa Hiyama, HiromiTobita, and Hiroshi ogino,
Orgα1ιometα11ics,14,2112 -2114 (1995)
低原子価ケイ素およびゲルマニウムを配位した遷移金属錯体の合成と性質
(synthesis and properties oftransition-metalcomplexes coordinated W北h
10W、valentsilicon and 容ermanium).飛田博実,荻野博,有機合成化学恊会誌,
53,530 -540 (1995)
1くinetic study ofinterconversion between two geometricalisomers of the
methoxy、bridged bis(silylene)iron complex,(り・C。Me'×OC)Fe((siMe.)'-OMe
・・(siMeoMe)}. Keui ueno and 11iroshi ogino,召U11. che"ι. SOC. JPπ.,68,
1955 -1958 (199励
Silylene・bridged dinuclear complexes having a triplet ground state: photo・
Chemical synthesis and structural characterization of cP2Fe2(μ・CO)2(μ・
SiR2)(CP =り・C5H5; R = 2,4,6・C6H2'pr3,2,6・C6H3Et2, and meS北yD. Hiromi
Tob北a, Hiroshilzumi, setsuko ohnuki, Miles c. E11erby, MamiKikuchi,
Shinjilnomata, and Hiroshi ogino, J. Aηι. chenl. SOC.,117,7013 -7014
(1995)
Redistribution reactions of hydrosilanes mediated by the unsymmetrical
and homometa11ic phosphido・bridged complex (り・C5Me')Fe2(CO)4(μ・CO)
(μ、pph2). Hisako Hashimoto, Hiromi Tobita, and niroshi ogino, J
Or目α1101πet. chenl.,499,205 -211,(1995)
Light and heat、induced geometric isomerization of chloro(hydrido)
iridium(11D complex containing a (2・phosphinoethyl)silyl chelate ligand
Masaaki okazaki, Yasuro Kawano, Hiromi Tobita, shinjilnomata, and
1王iroshi ogino, chenι.1、etι,,1995,1005 -1006
Synthesis ofthe cationic silyleneiron complex [(り・C5H5)Fe(CO)2=siMe{2・
(Me.Ncn.)C'H'}1PF' by hydride abstraction from a (hydrosilyDiron com・
Plex lV託h ph3CPF6.壬lideki Kobayashi, Keiji ueno, and 王liroshi ogino,
Or宮α1101πetα11ics,14,5490 -5492 (1995)
Electrochemistry ofoctamethylf3]ruthenocenophane: synthesis and struc・
ture of the first dicationic derivative of ruthenocene,Ⅱリ:り、・
C'Me'{CHり.C5Me4}RU(NCMe)1(PF6)。. KiyonariHashidzume, HiromiTob北a,
and Hiroshi ogino, orξα1101πetα1ιics,15,2418 (1996).
Photoreactions ofsilyliron(1D complexes cp'Fe(CO)2SiMe3(CP'=り・C5H5,
り、C6Me5)with Di・P・tolylgermane (P・T01)2GeH2. Alnr EI・Maradny, Hiromi
Tobita, and 夏iroshi ogino, chenl. Rtt.,1996,83 ・ 84
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I s o l a t i o n  a n d  s t r u c t u r a l c h a r a c t e r i z a t i o n  o f c o m p l e x e s  f o r m e d  i n  t h e  r e a c ・
t i o n s  o f [ { C ' H ' ( s i M e 。 ) } J 、 ( C O ) 4 1  a n d  f { 1 , 3 C ' H . ( s i M e 3 ) 分 . F e 2 ( C O ) ' ]  w i t h  e l ・
e m e n t a l s u l f u r .  M i M y a Y a m a d a ,  H i r o m i T o b i t a ,  s h i n j i l n o m a t a ,  a n d H i r o s h i
O g i n o , 召 U 1 1 .  c h e 1 π .  S O C .  J P 1 ι . , 6 9 , 8 6 1  - 8 6 7  ( 1 9 9 6 )
S y n t h e s i s  o f a  d o n o r ・ s t a b i l i z e d  s i l y l ( s i l y l e n e ) i r o n  c o m p l e x .  D i r e c t  o b s e N a ・
t i o n  o f l , 3 、 m e t h y l m i g r a t i o n  f r o m  s i l y l t o  s i l y l e n e  l i g a n d s .  K e u i u e n o ,  K e o r i
N a k a n o ,  a n d  H i r o s h i  o g i n o ,  c h e n ι .  Z , e t t . , 1 9 9 6 , 4 5 9  - 4 6 0
G e n e r a t i o n  o f h y d r i d o ( s i l y l e n e ) i r i d i u m ( D  c o m p l e x  u i a  [ 1 , 2 ]  H  s h i { t  f r o m  t h e
S i l i c o n  a t o m  t o  t h e  i r i d i 、 1 m ( D  m e t a l c e n t e r .  M a s a a M  o k a 乞 a l d ,  H i r o m i T o b i t a ,
a n d  H i r o s h i  o g i n o ,  c h e 1 π . ι e ι t . 1 9 9 6 , 4 7 フ - 4 7 8
S y n t h e s i s  e n d  s t r u c t u r e  o f  t h e  ( ( 2 ・ p h o s p h i n o e t h y l ) s i l y " t r i S 化 e r t i a r y
P h o s p h i n e ) i r i d i u n l ( 1 )  c o m p l e x  l r ( り ・ M e 2 S i ( C H ? ) ? p p h 2 K P M e 3 ) 3 .  M a s a a k i
O k a z a k i , 亘 i r o m i  T o b 北 a ,  a n d  H i r o s h i  o g i n o ,  o r g α π o n l e t α 1 1 i c s , 1 5 , 2 7 9 0  ・
2 7 9 3  a 9 9 6 )
P h o t o r e a c t i o n  o f s i l y l i r o n σ D  c o m p l e x  c p * F e ( C O ) 2 S i M e 2 ( C P * = り ・ C 5 M e 6 )
i n  t h e  p r e s e n c e  o f p ・ t o l y l g e r m a n e .  k n r  E I ・ M a r a d n y ,  H i r o m i T o b i t a ,  a n d
H i r o s h i  o g i n o ,  o r ξ α 詫 o n l e t α 1 1 i c s , 1 5 , 4 9 5 4  - 4 9 5 8  ( 1 9 9 6 ) .
V o l u m e t r i c s t u d y  o n  a  c o ( 1 1 D  r o t a x a n e  c o m p l e x  i n  a q u e o u s  s o l u t i o n s  a t  2 5
で .  K .  T a k a i z u m i ,  T .  w a k a b a y a s h i ,  a 1 1 d  H .  o g i n o , J .  s o l u t i 0 1 1 C h e 1 π . , 2 5 , 9 4 7
、  9 5 3  a 9 9 6 )
I r i d i u m ・ c a t a l y z e d  r e d i s t r i b u t i o n  o f  h y d r o d i s i l a n e s  u i a  a  s i l y l ( s i l y l e n e )
i r i d i u m ( 1 1 D  c o m p l e x :  s y n t h e s i s  o f  a  d o n o r ・ s t a b i l i z e d  s i l y l ( s i l y l e n e )
i r i d i u m σ I D  c o m p l e x .  M a s a a k i o k e z a k i ,  H i r o m i T o b i t a ,  a n d  H i r o s h i o g i n o ,
C h e 1 1 1 . ι e ι t . , 1 9 9 7 , 4 3 7  - 4 3 8 '
S y n t h e 8 i s  a n d  c y c l i z a t i o n  r e a c t i o n  o f  c i s , c i s ・ 1 , 3 , 5 ・ t r i f o r m y l - 1 , 3 , 5 ・
t r i m e t h y l c y c l o h e x a n e .  H i r o s h i l z u m i ,  o s a m u  s e t o k u c h i ,  Y U M o  s h i m i z u ,
H i r o m i T o b 北 a ,  a n d  H i r o s h i  o g i n o ,  J .  o r g .  c h e 肌 . , 6 2 , 1 1 7 3  - 1 1 7 5  ( 1 9 9 7 )
R e a c t i o n  o f 8 i l y l ( c a r b o n y D i r o n  c o m p l e x e s w i t h  L i N H 4  g i v i n g m e t h y l s i 1 帥 e s :
R e d u c t i o n  o f a  c a r b o n y 1 1 i g a n d  a n d  c o u p l i n g  w i t h  a  s i l y l  g r o u p .  H i r o m i
T o b i t e ,  R i e  s h i o z a w a ,  a n d  H i r o s h i  o g i n o ,  c h e 井 1 . 1 , e t t . , 1 9 9 7 , 8 0 5  - 8 0 6
R e a c t i V 北 y  o f  a  d o n o r ・ s t a b i l i z e d  b i s ( s i l y l e n e ) r u t h e n i u m  c o m p l e x  t o w a r d
n u c l e o p h i l e s  R O H  ( R  =  M e ,  H ) .  H i r o a M  w a d a ,  H i r o m i T o b 北 且 ,  a n d  H i r o s h i
O g i n o ,  o r g α π o n l e t α 1 1 i c s , 1 6 , 2 2 0 0  - 2 2 0 3  ( 1 9 9 7 )
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153Synthesis and properties of s・alkyl・subst北Uted silanediyl・bridged and
Silanetriyl・bridged diiron complexes, CP2(CO)2Fe2(μ・CO)(μ Si(X)CHR21 and
CP2(CO)Je.しbco)1μ Si(DMPA)CHR.]+1・(X = H,1; R= Et, ph; DMPA=4・
(Dimethylamino)pyridine). Lung・shiang Luh, Yuh・sheng w'en, Hiromi
Tobita, and Hiroshi ogino, BUιι. chenι. SOC. JPπ.,70,2193 -2200 (1997)
Intramolecular aromatic c-H bond activation by a silylene ligand in a
methoxy・bridged bis(silylene) ruthenium complex. Hiroaki訊lada, Hiromi
Tobita, and Hiroshi ogino, orgαπonletα11ics,16,3870 -3872 (1997)
Synthesis and structure of [CP*.(ph.C追.)Fe'S'1(BF')・ Me.CO:1mplica・
tion ofthe aexible FedS5 frameworlく. shinjilnomate, Keiichi Hitomi, and
Hiroshi ogino, chenι. Rtt.,1997,1169 -1170
Quantitative transfer ofa methylgroup from a methyl(hydrido)iridium com・
Plex to siRH3(R = n・butyl, pentyl or hexyD to give siR(Me)H2 and a
dihydridoiridium complex. Masaakiokazaki, HiromiTobita, and Hiroshi
Ogino, J. che1π. SOCリ Dalt0π TI'α11S.,1997,3531 -3533
Synthesis, structure, and auxional behavior of donor-stabili乞ed
bis(silylene)tungsten complexes. Keiji ueno, Akira Masuko, and Hiroshi
Ogino, or召'an01πetαιlics,16,5023 -5026 (1997)
Quant北ative transferofamethylgroup from a methyl(hydrido)iridium com-
Plex to siRH3 (R = n・butyl, pentyl or hexyD to give siR(Me)H? and a
dihydridoiridium complex. Masaakiokazaki, HiromiTobita, and Hiroshi
Ogino, J. che1π. SOCリ Dαιton rrα1ιS.,1998,4829
Synthesis of the 6rst iron complexes containing l,2・phenylenedioxysilyl
group. KojiYamaguchi, Keijiueno, and Hiroshi ogino, chenι.ιett.,1998,
37 -38
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Thermalreaction ofethyl(hydrido)((2・phosph加oethyl)silylHridiumσID com・
Plex・formation of a ((2・phosphineoethyDKethene)iridium(D complex・
Masaaki okazaM, HiromiTobita, a11d Hiroshiogino, che1π.ιett.,1998,69
、 70、
Reactions of[chloro(1,2・phenylenedioxy)sily11iron comP1獣 CP(CO)2Fesicl(0、
02C6H')with nucleophiles. KojiYameguchi, Keガiueno, and Hiroshiogino,
Chem.ιetι.,1998,247 -248
Synthesis of cationic germyleneiron complexes and x・ray structure of
[CP*(CO)2Fe = GeMe2・ DMAPIBph4・ C113CN (CP*= C5Me5, DMAP = 4、
(Dimethylamino)pyridine). Hiromi Tobita, Keoru lshiyama, Yasuro
1くawano, shinjilnomata, and Hiroshiogino,01誓α1101πetα11ics,17,789 -794
(1998)
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S y n t h e s i s  a n d  r e a c t i v i t y  o f  t r i i r o n  c o m p l e x e s  c o n t a i n i n g  s e l e n i d e  a n d
d i s e l e n i d e  b r i d g i n g  H g a n d s :  X ・ r a y  s t r u c t u r e  o f  l c p * 3 F e 3 ( μ  2 ・ s e X μ  3 ・
S e 2 ) 2 ] ( P F ' ) ( C P * = り 、 C 5 M e 5 ) .  s h i n j i l n o m a t a ,  T a k e h i k o  H i r u m a ,  a n d
R i r o s h i  0 即 n o ,  c h e n ι .  Z , e t t . , 1 9 9 8 , 3 0 9  - 3 1 0
S y n t h e s i s  a n d  s t r u c t u r e  o f  a  d i n u c l e a r  c o b a l t  c o m p l e x  b r i d g e d  b y
n o n s u b s t i t u t e d  b o r y l e n e 、 t r i m e t h y l p h o s p h i n e .  M a m o r u  s h i m o i ,  s a c h i k o
I k u b o ,  Y a s u r o  K a w a n o ,  N n j i K a t o h ,  a n d  H i r o s h i o g i n o ,  J .  A 机 .  c h e 1 π .  S O C . ,
1 2 0 , 4 2 2 2  - 4 2 2 3  ( 1 9 9 8 )
K i n e t i c  s t u d y  o f t h e  s k e l e t a l i n v e r s i o n  i n  a  t e t r a i r o n ・ S U H u r  c l u s t e r  { リ
C 6 H 4 ( s i M e 3 ) } 4 F e 4 S 6 .  H i r o m i  T o b i t a ,  M i l d y a  Y a m a d a ,  s h i n j i l n o m a t a ,  a n d
H i r o s h j  o g i n o ,  c h e , π .  Z ' e t t . , 1 9 9 8 , 5 0 7  - 5 0 8 .
P h o t o n 、 ,  r e d u c t a n t 、 ,  a n d  o x i d a n t ・ i n d u c e d  s u b s t i t u t i o n  o f  a  c o  l i g a n d  o n
C ι O S O 、 ( C P * . F e 。 S ' C O ) . 1 ( C P * = り 、  C ' M e ' ) .  M a s a h i r o  Y u l d ,  T o s h i a k i M i t s u i ,
S h i n j i l n o m a t a ,  M a s a a k i  o k a z a k i ,  a n d  H i r o s h i  o g i n o ,  c h e n l . ι e t t . , 1 9 9 8 ,
5 6 1  - 5 6 2
S y n t h e s i s ,  s t r u c t r u r e ,  a T l d  a u x i o n a l b e h a v i o r  o f b a s e ・ s t a b i l i z e d  s i l y l ( s i l y l e n e )
t u n g s t e n  c o m p l e x e s .  K e i j i u e n o ,  M i h o k o  s a k a i ,  a n d  H l r o s h i o g i n o ,  o r 今 α ・
π 0 1 π e t α 1 1 i c s , 1 7 , 2 1 3 8  - 2 1 4 0  ( 1 9 9 8 )
B r i d g e d  s i l y l e n e  a n d  g e r m y l e n e  c o m p l e x e s .  H i r o s h i  o g i n o  a n d  H i r o m i
T o b i t a ,  A d v .  o r 宮 α 1 1 0 1 π e t .  c h e 1 1 1 . , 4 2 , 2 2 3  - 2 9 0  ( 1 9 9 8 )
T h e r m a l r e a c t i o n s  o f a l k y l ( h y d r i d o ) ( h y d r o s i l y D i r i d i u m ( 1 1 D  c o m p l e x e s :  G e n ・
e r a t i o n  o f  a  h y d r i d o ( s i l y l e n e ) i r i d i u m ( D  s p e c i e s  v i a  t h e  r e d u c t i v e  e l i m i n a ・
t i o n  o f a l k a n e  a n d  l , 2 、 H " s h i l t  f r o m  t h e  s i l i c o n  a t o m  t o  t h e  l r ( D  m e t a l  c e n ・
t e r '  M a s a a k i  o k a z a k i ,  H i r o m i T o b i t a ,  Y a s u r o  K a w a n o ,  s h i n j i l n o m a t a ,
a n d  H i r o s h i  o g i n o ,  J .  o r ξ α π o n ι e t .  c h e 1 1 ι , , 5 5 3 , 1  - 1 3  ( 1 9 9 8 )
S y n t h e s i s ,  s t r u c t u r e ,  a n d  r e a c t i v i t y  o f  a  b i s ( s i l y l e n e ) ( c a r b o n y l ) r u h e n i u m
C o m p l e x  a n d  a  n o v e l  a d d i t i o n  r e a c t i o n  o f  p h o t o c h e m i c a 1 1 y  g e n e r a t e d
d i m e t h y l s i l y l e n e  t o  b i s ( s i l y l e n e ) c o m p l e x e s  c p ( O C ) M { s i M e 2 ' - 0 ( M e ) " ' s i M e 2 }
( M  =  R U ,  F e ) .  H i r o m i T o b i t a ,  H 北 o e  K u r 北 a ,  a n d  H i r o s h i o g i n o ,  o r g α 1 1 0 1 π e ・
t α ι l i c s , 1 7 , 2 8 4 4  - 2 8 4 9  ( 1 9 9 8 )
S y n t h e s i s  a n d  p r o p e r t i e s  o f  i n t r a m o l e c u l a r l y  b a s e ・ s t a b H i z e d  d i s i l a n y l
( s i l y l e n e ) r u t h e n i u m  a n d  、 i r o n  c o m p l e x e s .  H i r o m i T o b 北 a ,  H i t o e  K u r i t a ,  a n d
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191Synthesis and structures ofbis(silylene)・iron complexes containing new six・
membered chelate rings. HiromiTobita, Takahiro sato, Masaakiokazaki,
and Hiroshi ogino, J.01誓αnonlet. che1π.,611,314-322(2000)
192Synthesis ofcationic diiron complexes bridged by a base・stabilized gaⅡium
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dimethylamino) pyridine)2, X'=1FP2GaC121、, Bpho. Keiji ueno, Takah北0
Nuatababe, and Hiroshi ogino, OJ冒απ01πetαιιics,19,5679-5682 (2000)
193Synthesis and stru ctures of mesitylga11ylene・bridged diiron
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tion of [(り、C'H5)Fe(CO)].(μ・COXμ・GaMes). Takeshi Yamaguchi, Keiji
Ueno, and Hiroshi ogino,01響'απolneια11ics, in press
194Cluster construction by reactions of an isomeric pair of trinuclear clusters
Containing a tetrathiotungstate fragment [{CP'RU(CO)}2(μ・S)'Ⅱ and
HCP'RU(CO)}.(W(=SXμ.・SXμ・S)分](CP'=り・C'Me',り・C'Me'Et) with plati・
num complexes. Masahiro Yuki, Masaaki okazaki, and Hiroshi ogino,
Or'α1ιonletα11ιCS, in press
195
21
Synthesis of tri、and tetranuclear metal・sulfur clusuters by the・reaction of
a trisulfido、bridged diiron complex with xv(CO)' THF. Katsuaki Kuge,
Hiromi Tobita , and Hiroshi ogino, chenι'ιett., in press
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(1993)
分子による結び目,絡み目一化学とトポロジーー.数理化学,362,46-51(1993)
化学便覧基礎編改訂4版.(分担執筆),丸善(1993)
お答えします.化学と教育,42,60 a994)
シリレン'謝本一その構造と反応性一.飛田博実,荻野博,化学,49,372-373
(1994)
化学辞典.(分担執筆),東京化学同人(1994)
Syntheses and structures oftransjtion metal complexes ofLewis base ad・
ducts ofborane and borylene. current Topics in the chemistry ofBoron; G
W. Kabalka Ed; The Royalsociety ofchemistry, cambridge, UK, PP293・
296(1994).
遷移金属錯体合成のストラテジー,シリレン錯体の合成.化学,50,219-222
(1995)
錯体化学のルーツを訪ねて.1nformation BUⅡetin, Japan sciety ofcoordi・
nation chemistry, NO.29,1 (1997)
低原子価ケイ素,ゲルマニウム,スズおよび鉛化学種を配位した遷移金属錯体.季
刊化学総説, NO.34,「有機超原子価化合物」,学会出版センター,235-249
(1998)
Synthesis and properties oftransition metalcomplexes ligated with reac・
tive organo・(grouP 14 elemtent) species.1n Reactive organometa11ics; S
Murahashi, Y. Moro-oka, and A. Yamamoto, Eds.; Kodansha, Tokyo pp.59
、 62 (1998)
エッセンシャル化学辞典'(分担執筆),東京化学同人(1999)
「化学の1900年代一遷移金属の化学百年の足跡」,化学,54,17-19(1999)
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大 学 院 錯 体 化 学 . ( 岩 本 振 武 , 荻 野 博 , 久 司 佳 彦 , 山 内 脩 編 ) , 講 談 社 サ イ エ
ン テ ィ フ ィ ク ( 2 0 0 0 )
基 本 無 機 化 学 . ( 荻 野 博 , 飛 田 博 実 , 岡 崎 雅 明 ) , 東 京 化 学 同 人 ( 2 0 0 0 )
1 1 1 .
そ の 他 の 解 説 ・ 時 評 ・ 教 科 書 ・ 報 告 等
宮 城 県 沖 地 震 と 化 学 教 室 . ぶ ん せ き , 6 6 0 - 6 6 3 ( 1 9 7 8 )
日 本 分 析 化 学 会 の 発 展 の た め に . ぶ ん せ き , 2 釘 ( 1 9 8 7 )
河 北 新 報 「 プ リ ズ ム 」 ( 1 2 回 連 載 ; 1 9 8 9 年 )
化 学 と エ ッ ク ス 線
4 月 3 日
オ リ ン ピ ッ ク の 輪 4 児 1 0 日
メ ビ ウ ス の 輪
4 月 1 7 日
フ ッ ク と は し ご の 化 合 物  4 月 2 4 日
ク ロ ー バ 結 び の 化 合 物
5 月 1 日
サ ン ド イ ッ チ 化 合 物
5 月 8 日
5 月 1 5 日ビ ー ナ ス の 誕 生
ほ や と バ ナ ジ ウ ム 5 月 2 2 日
鉄 と 硫 黄 の サ イ コ ロ
5  門  2 9 日
ゲ ー ム 機 は 金 鉱 石
6 月 5 日1 0 .
プ ラ ス チ ッ ク と 金 属
6 月 1 2 日1 1
6 月 1 9 日
金 属 と ケ イ 素 の 結 合
1 2
東 北 化 学 同 窓 会 報 化 学 教 室 創 立 八 十 周 年 記 念 号 . 小 川 正 孝 先 生 , 5 4 ・ 弱 ( 1 9 9 2 )
J o h n c .  B a i l a r , J r . 教 授 の 御 逝 去 を 悼 む . 錯 体 化 学 研 究 会 N e w s , N O . 1 1 a 9 9 2 )
研 究 室 紹 介 一 北 か ら 南 か ら ー .  o r g a n o m e t a Ⅱ i c N e w s , 4 5  - 4 6  ( 1 9 9 3 )
陌 升 究 紹 介 」 ' 東 北 大 学 学 報 , 5 月 1 日 号 , 1 - 3 ( 1 9 9 3 ) .
高 等 学 校 「 図 解 化 学 I A 」 ' ( 分 担 執 筆 ) , 第 一 学 習 社 ( 1 9 9 3 )
高 等 学 校 「 新 化 学 I B 」 ' ( 分 担 執 筆 ) , 第 一 学 習 社 a 9 9 3 ) .
( 分 担 執 筆 ) , 第 一 学 習 社 ( 1 9 9 3 )
高 等 学 校 「 化 学 山 」
( 分 担 執 筆 ) , 第 一 学 習 社 ( 1 9 9 4 )
高 等 学 校 「 化 学 Π 」
特 集 : 留 学 生 の 今 昔 「 今 年 の 特 集 記 事 に つ い て 」 . 東 北 大 学 公 報 ( 1 9 9 4 )
理 科 雛 れ を 憂 う . ぶ ノ V せ き , 1 9 9 6 , 3 2 9
科 学 技 術 立 国 か 文 化 学 術 立 国 か . ぶ ノ V せ き , 1 9 9 7 , 1 6 1 .
国 際 有 機 金 属 化 学 お よ び 無 機 金 属 化 学 シ ン ポ ジ ウ ム . 東 北 大 学 国 際 交 流 タ イ ム
ズ ,  N O . 1 6 , 1 7  - 1 8  ( 1 9 9 8 ) .
錯 イ 本 化 学 研 究 会 の 将 来 . 1 n f o r m a t i o n  B U H e t i n ,  J a p a n  s c i e t y  o f c o o r d i n a t i o n
C h e m i s t r y ,  N O . 3 1 , 1  ( 1 9 9 8 )
東 北 大 学 理 学 部 ・ 大 学 院 理 学 研 究 科 に お け る 第 三 者 評 価 . 文 部 時 報 , 5 月 号 , 5 6
、  5 7 , ( 1 9 9 8 )
理 学 部 附 属 施 設 の 理 学 研 究 科 附 属 施 設 へ の 転 換 一 大 学 院 重 点 化 を 真 に 達 成 す る
た め に 一 東 北 大 学 広 報 ,  N O . 1 8 2 , 2 1 - 2 2 , ( 1 9 9 8 )
連 携 大 学 院 へ の 展 望 「 東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 に お け る 連 携 大 学 院 制 度 」
工 業 技 術 , 3 9 ,  N O . 6 , 5 0  - 5 1 ( 1 9 9 8 )
研 究 ノ ー ト . 仙 台 市 科 学 館 研 究 報 告 , 第  8  号 , 1 - 3 , ( 1 9 9 8 ) .
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2巻頭言、ラジウム発見100年に際して、. CYRICニュース, NO.25,1-2, a998)
巻頭言有機金属化学の将来性は? organometaⅡicNews,NO'4,115(1998)
高等学校「化学IA」改訂版.(分担執筆),第一学習社(1999)
高等学校「新化学IB」改訂版.(分担執筆),第一学習社(1999)
高等学校「化学IB」改訂版.(分担執筆),第一学習社(1999)
博物館好き.東北大学総合学術博物館ニュースレター, omnividens, NO.1,3
(1999)
巻頭言再び錯体化学研究会の将来について.錯体化学研究会lnformation
BU11etin, NO.33,1 (1999)
現代の無機化学.日本化学会東北支部主催,教師のための化学教育講座,8月5
日,東北大学大学院理学研究科(1999).
現代科学としての化学の現状と夢.日本学術振興会主催,平成Ⅱ年度ふれあい
サイエンス,8月19日,東北大学大学院理学研究科(1的9)
高等学校「化学Π」改訂版.(分担執筆),第一学習社,(2000)
マイクロスケール化学の勧め.化学と工業,53,191(2000).
巻頭言第50回を迎える錯体化学討論会.錯体化学研究会 lnformationBUI・
Ietin, NO.35,1 (2000)
預引立化学,有機金属化学,そして無機金属化学」,日本化学会東北支部主催,第
17回無機・分析化学コロキウムー無機・分析化学の新領域一(2000)
「英国のサセックス大学と東北大学理学部の学生交流」,青葉理学振興会報告
(2000)
「都市の景観を変えた 5CCの液体に匹敵するシーズを」,ケイ素化学協会誌,
NO.12,1 (2000)
「化学におけるトポロジー」,日本分析化学会東北支部,「分離機能とセンシ
ング機能の化学」セミナー(2001).
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